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Une dchel le  posee en J u i n  e s t  a 1.2 cote  -1,60 du 
coin de l a  c lo tu re  de In concession de l'dlevage . ( 3 ,D . )  e t  .& 
1,42 m. d'un repère  p e i n t  en rouge s u r  un rocher  i<.G. 
La  co te  d e s  K,X. 1956 e s t  de 1,gO. 
Le d j b i t  max c e t t e  a n k e  serai&% de 20 n3 
La pente e s t  de 2,76 EU Km. 
La &argeur du l i t  de 50 m. 
Le surface du bassin de 5'30 Km2 ce q u i  honnsrz-i-t; 
pour  c e t t e  ann4e un d é b i t  spdcif iquc de 40/l/s/Km2. Sous somnes 
B la l imi t e  ouest  du massif g r m i t i q u e  du 0uaadai ; les  d6b i t s  
spdcifiques r e s t e n t  du msme ordre que dans l ' e s t  mc&s lescruos  
son t  beaucoup p l u s  rzres e t  l e  coe f f i c i en t  de ru isse l lement  ra- 
nue1 beaucoup p lus  f a i b l e .  
Sounta (&gran s u r  la c a r t e )  oh nous 2vons un pluvi.oìi&tre tita- 
l i s a t e u r  s u r  1s. dune dominmt une dépression d a s  liaqtielle s e  
perd l e s  ezux del'C:.Oroy, 
C e t  Ouaddi a un p r o f i l  t r h s  p a r t i c u l i e r .  Son bassi. 
remonte renonte & Guereda e t  a 7.660 Km2, Sa source s s t  situGe 
B 1.100 m. d ' a l t i t u d e  d ' o h  il descend sur,Gb Km. xiour z-tteiiirj..rt? 
l a  cote  1.000 h l 'entrrde du massif dt3 Marone q ~ ~ j - 1  t r a v e r s e  
swis doute prr une success ion  de r ap ids s  tr4s encaiss6s p,uisqar 
l a  s o r t i e  du ~ 1 r t t ; s i f , ~ 5  I<m. en aval il e s t  u4jS ii .in c o t e  '7bci 
Entre  B i l t i n e  e t  /irada signclons 3.6 v i l l a g e  de 
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20 A 47 Km au Uord d'ilrada 1'0. Kadjmeur a f f l u e n t  du 
précédent: l a rgepr  1 2  m. ,encaissenent  1 . m .  Your  3=0,40 Q=0,6 K 
Hauteur max. en 57:0,80;débit rnm i n f 6 r i e u r  à 10 m3. . 
Ces deus ouaddis sonf a f f luent ' s 'de  1'0,KKarma qu i  s e  
perd peu a p r d s  dans l e s  sables .  
3 Q  A 60 Km. au Nord d'Arada l ' O .  Ouagat p lus  large n a i s  
B pente f a i b l e  (en H.3. larg.=iiO m:) Pour H=O,8O l e  2 6 / 9  Q=2m3/ 
Débit m a x  10 E; 15 m3 pour une sur face  de bzssin de 5.000 Km2. 
40 A 79 Krn. d'Arada l'O. Adar ; l r t rgc i r  5 m. . d & b i t e  pour 
H=0,40 O,? m3/s.. 
O n  v o i t  l a  dckroissance des d d b i t s  sp6cif iques ?i me- 
su re  que l ' o n  monte vers  l e  Piorä e t  que lt on s '  dloigne des r&ï 
montagneuses e t  l e s  tre's fsLbles c o e f f i c i e n t s  de ruisselleinen-l; 
puisque ces  Ouaddis Önt coulds 3 ou 4 f o k s  d m s . l ' a n n & e  pour dc 
p lu ie s  supdrieures ,_._, B 25 min. e t  de f o r t e s  i n t e n s i t h .  , . _ _ . . . . . . . C _  
n ou s ne p " - d & s p ~ , s ~  r *.en -5 7 ,  -qu o'-'-d"ënk $ g i s t r' eu r s h si phon 
dont l e  m6cani.sm-e e s t  t rop  frs .giLe; i l - - fmdrai t  un pluviomktre 2 
Richard . Un pluviorGtre e n r e g i s t r e u r  Q I r i b a  seztait uti . le;%z 
-.--. -. -.--- 
xyp&avZ<mouveinen.t ___._ . -. hebdomadaire pour  c e t t e  's%a-Lion. . - 
x E' ouaddi d '  Oum-Chalouba a 6 t6  mesur6 pcr 1' Gquipe du 
1 'Bmedi  .G' e s t  l e  dernier  ouaddi i m p o r t E a t  que nous rencori'h-om 
vers  l e  Nord avant de re t rouver  p l u s  au  N.E. l e  rdseau hydrogra 
phique de 1'2nnedi. 
I1 a could en fin J u i l l e t  e t  3 f o i s  ensAout (ma %,1 
' l e  8 Aout avec uns v i t e s s e  de 1,CiO)Une 6clielle en deux é1B;nents 
a é t 6  posée l e  517 
a .  
20 Prospection s u r  la route  Bi l t ine- I r ibn-  
Guereda- Am Zoer. 
On t raverse  d ' abord  la d4pression occuph  p c r  l'L3 
Orou dont nous avons p r l C  p l u s  h m t .  Cet te  d6pression e s t  t r 6 E  
m d  riiarquck e t  il n ' y  a pas d e  lit apparent iiu ouaüü i .  
A 55 Ka. de Ui l t i ne  1'Ci.Sangoua a-i'i'lucnt de 1'0.F~: 
a 20 m. do la rge  e t  0,50 d ' e n c a i s s e m "  
I Au ICm. 82 un a u t r e  a2l"luen-l;: 15 E. de large ieX 0,5C 
mare de MattiTna oh nous prévoyons un pluviomhtre t o - t d i s n t e u r  
supplémentaire pour 58. ( r e s t e  5 pour  l ' ihnec i i ) .  E O U S  y trouvor 
un ouaddi de 20 m. de Largo e t  1;W m. dlencaissei" .  
pos& en Juin a disparue. Sa l a r g e u r  26% de 45%. l ' anc2issemn;  
de lni.;trrzce de hautes  eaux 
Au Kn. 3-49 l ' O .  Flsderfoki l a r g e  de 40:fl. x 0,60 a c(  
l é  3 f o i s  5, O760 0,40 e t  O,!JO m. 
Au Km. 104 on en t r e  dans l e  massif de K q k a  2, la 
1 T o t a l i s .  
- 
Au Km. 111 O; de 2On.x 0 , G G  m. 
Au Iim. 131 LIO.Bassi p l u s  i m p o r t m t  oh une 6chelle 
Q,50. Yente 5 ïn au  E;%. 
Sous ar r ivons  ensui te  B Iriba s u r  un p l a t e m  dl 
d'altitude q u i  teiinine ce Inassif e t  cons t i t ue  l a  l i n i i t l  
partage des eaux e n t r e  1e.bassi.n du N i l  c e l u i  du Chari 
cuvette Ouest du Ouaddai. 
-Une dchelle posee l e  23 J u i n  & 1,70 en d@ssous 
repère  p e i n t  s u r  un rocher(& 6,lO m. dn l t 8 l e x c n t  aion'l 
che l l e  el; 6 4 m. zu nord de la route  condEismt au pos1 
l ' importünce des dcoulements sur ce haut  p la teau;  
l3n J u i l l e t  3 ecoulements: l e  27 
. le 28 h m a  = G,9C 
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Ces crues sont  tre's rap ides  (moins de 24 21.) Un 
grzphe p o u r r a i t  e t r e  installé B c e t t e  s t z t i o n  servcult é i  
lement Ge bassin expérimental; (mouvsment de (3 jours). 
L a  crue du 25/8 correspond h une p l u i e  ae 94 mïii, 
l'on peut considèrer comme except ionnel1e; la  s ec t ion  de 
ge e s t  a l o r s  de 140 m2 pour un bassiil de bci ible  super f ic  
l a  pente es t  de 3,80 m. au Km. ; l e  lit rnineur a 15 m. e t  
d é b i t  pour  K= lm. e s t  de 10 ?i 20 m3. 
A 9 Km. de Iriba s u r  La rou te  de Guerada 1'0. Ab 
( l i m i t e  du bass in  de 1'G.Pama B v é r i f i e r  s u r  l e s  cartes 
880 de I r iba et Kapka). f a i t  25 m. &e lcrge avec encais. 
On trouve ensu i t e  que lques  ouaddis l a  l i m i t e %  
s i n  du @hari: 
25 Km. dtIriba ltO.Orimi de 5 m. .de lmge  x 0 , 6  
Km. 44 & 48 quelques ouaddis  s a s  importsnce,  
- - .  
A Guereda bous retrouvons l e  bassin de 1'0.0rou.l 
&hal le  en pzirtie volée en l'absence du chef de district 
pu e t r e  l u e  correctement. L'ouaddi a 120 m. de L a g e  e t  I 
caissement de 0,7O;il  a coulé l e  24 25.26 e t  27 JUfllet. 
A 12 Km sur l a  r o u t e  de Am Zoer nous t raversons  L 
t r e  a f f luent  de l'(s.Orou Le Iiamdourou de 50 m. x 0,60. 
Pui s  quelques ouhddis  a v m t  d ' e n t r e r  ùcans l e  basz 
du Batha que nous avons d6jh &tudir;: 
' k" 19 largeur l5,C x 0,'70 
. KR 23 I' . 20 x U,70 
L a  pente e s t  de 3 , 3 O  au Km. ' . .  
